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La canasta recuperable se utiliza en los sitios de explo-
tación como un medio de sostenimiento para darle una 
mayor seguridad al trabajador en las labores de extrac-
ción mineral. 
La recuperación de canastas disminuye los costos por 
materiales empleados en la entibación de los frentes 
de explotación. 
Los rieles de acero empleado§ facilitan las operaciones 
en la recuperación de las canastas. 
Las canastas recuperables se van trasladando, siguiendo 
el arranque del mineral. 
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OBJETIVO TERMINAL 
Al terminar el estudio de este módulo, usted podrá: 
Definir que es una canasta recuperable 
Clasificar las canastas recuperables 
Describir los sitios principales donde se emplean. 
Describir el procedimiento para la parada de una 
canasta recuperable. 
Describir el procedimiento para la recuperación 
de una canasta. 
Describir, las medidas de seguridad que se deben 
seguir en la recuperación de canastas. 
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CANASTAS RECUPERABLES 
PARTES, CLASES Y USOS 1 
OBJETIVO INTERMEDIO N2 1 
   
  
Al terminar el estudio de los siguientes temas, usted 
podrá describir la canasta recuperable. Para lograr el 
objetivo necesita: 
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a. Definir canasta recuperable 
   
  
b. Identificar y clasificar polines y rieles en una canasta 
recuperable. 
  
  
SIN COMETER ERROR 
   
A. LA CANASTA RECUPERABLE 
   
Es un conjunto de maderas aserradas por las cuatro caras o 
polines y rieles de acero que se arman entre el techo y piso en 
los frentes de explotación. 
cs. PARTES DE LA CANASTA RECUPERABLE 
RIEL 
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1. El Polín 
Madera aserrada por las cuatro caras, inmunizada*, resistente 
a los golpes y presiones. 
   
   
ALTO 
 
   
	
 ANCHO 
a. Usos de los polines 
Polín para Canasta: Madera aserrada por las cuatro 
caras. Las medidas más usadas son las indicadas en la 
figura. 
    
    
20 cm 
 
    
    
20 cm 
• Inmunizada: Madera tratada químicamente para prolongar su duración. 
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Características del polín de canasta 
Resistente a las presiones 
PR ES ION 
Resistente a los golpes. 
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La madera se inmuniza con una sustancia química, que per-
mite mayor duración del polín. 
MADERA SIN INMUNIZAR 
MADERA INMUNIZADA 
Los polines deben tener dimensiones iguales. 
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Polín de Carrilera: Se utiliza para sostenter los rieles en 
las vías férreas. Se elaboran muescas para evitar el des-
plazamiento del riel. 
Los Rieles de Canasta 
Son pedazos de rieles de carrilera de igual longitud a los polines 
de canasta. 
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3. Cuñas 
Elementos de madera empleados para asegurar las canastas 
y facilitar la recuperación. 
C. CLASES DE CANASTAS 
Esencialmente existe un solo tipo de canasta recuperable. 
Canasta de Polines y Rieles 
RIEL 
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D. EMPLEO DE LA CANASTA RECUPERABLE 
Para soportar las presiones del techo y piso en los frentes de 
explotación. 
RIEL 
E. SITIOS DE USO DE LAS CANASTAS RECUPERABLES 
1. En el frente de explotación 
Conjunto de canastas a lo largo del frente de explotación. 
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2. Canastas recuperables y tacos de madera: 
, . 	 1 	 VA MI 1  
PALANCA 
CAN A S Td?, 
3. Canastas y palancas de fricción: 
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AUTOCONTROL Nº 1 
Señale las partes de una canasta recuperable: 
Solo en uno de los siguientes sitios es donde se usan las 
canastas recuperables. Marque con una C la letra de la 
respuesta correcta. 
a. Sobreguía 
b. Frentes de explotación 
c. Galerías 
d. En los cruces de vías 
e. Galerías próximas a abandonar 
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De las siguientes frases, marque con una V las correctas. 
Los polines son resistentes a las presiones. 
Los polines en canasta tienen diferentes di-
mensiones.  
La madera de canasta es inmunizada. 
El riel de carrilera es el más usado en la 
canasta. 
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PROCEDIMIENTO PARA LA 
ARMADA DE CANASTAS 
RECUPERABLES 
OBJETIVO INTERMEDIO Nº 2 
Al terminar el estudio de este tema, usted podrá des-
cribir las operaciones, pasos, herramientas, materiales 
y medidas de seguridad necesarias a seguir en la armada 
de canastas recuperables. Sin cometer error. 
SIN COMETER ERROR 
PROCEDIMIENTO 
A. REVISAR EQUIPO DE PROTECCION, MATERIALES, HERRA-
MIENTAS. 
B. OPERACIONES PARA ARMADA DE UNA CANASTA RECU-
PERABLE. 
Revisar el frente. 
2. Preparar sitio 
3, Parar tacos de madera. 
4  Armar la canasta 
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OVEROL CINTURON 
GUANTE 
CASCO 
FILTRO 
BATERIA 	 AUTO-RESCATE 
BOTAS 
A. REVISAR EQUIPO DE PROTECCION, MATERIALES 
HERRAMIENTAS. 
1 	 Revise y colóquese el equipo de protección. 
Revise el funcionamiento de la lámpara. 
INTERRUPTOR 
Accione el interrup- 
tor y verifique la in- 
tensidad de la luz. 
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Enumere un listado de herramientas y materiales. 
Elabore un recibo o vale 
de pedido de los elemen-
tos. 
Reciba las herramientas y materiales. 
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B. OPERACIONES PARA ARMAR UNA CANASTA 
RECUPERABLE 
OPERACION Nº 1-REVISAR EL FRENTE 
a. Determine la presencia de gases (metano) con lámpara 
de seguridad o metanómetro. 
METANOMETRO 
b Revise el sostenimiento, al empezar la armada de la canasta 
recuperable. 
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c. Haga el control de ventilación 
• Observe que los datos que aparecen en los tableros de 
ventilación estén actualizados. 
• Compruebe la presencia de aire dejando caer material 
fino. Observe el desplazamiento. 
V 
• Recuerde las partes del frente de explotación. 
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ROCAS SUELTAS 
OPERACION Nº 2- PREPARAR SITIO 
a. Retire palancas, herramientas y materiales en el sitio de 
construcción de la canasta. 
Desabombe con una varilla de 2 metros de longitud las rocas 
sueltas del techo. 
b. Limpie y nivele el piso con la pala manual. 
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OPERACION Nº 3 - PARAR TACOS DE MADERA 
a Coloque tacos de madera para evitar caídas imprevistas 
de roca del techo. 
Generalmente se para un taco de madera en el centro donde 
va a quedar la canasta. 
El taco debe quedar perpendicular al techo y al piso. 
OPERACION N2 4 -ARMAR LA CANASTA. 
Utilice polín de 1 metro de longitud y una sección de 20 
x 20 cros. 
Coloque dos polines en el piso, perpendiculares al frontón. 
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• Separados una distancia un poco menor de los polines. 
En mantos muy inclinados hay ocasiones que requieren la colo-
cación previa de cuatro tacos para cada canasta. 
b. Coloque dos polines sobre los extremos de los polines 
anteriores. 
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Estos polines deben quedar perpendiculares con los de debajo. 
NOTA: Debe incluirse "la trampa"para facilitar la recuperación. 
r Coloque dos rieles sobre los extremos de los polines 
anteriores. 
Estos dos rieles deben quedar perpendiculares con los polines 
de debajo. 
Coloque dos rieles sobre los extremos de los rieles an-
teriores. 
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e. Coloque otros dos rieles perpendiculares a los anteriores. 
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f. Siga colocando polines perpendiculares a los rieles y 
a los siguientes polines. 
g. Cuando termine de superponer los polines, ajuste los dos 
últimos polines con cuñas en los extremos. 
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• Utilice el martillo de golpe de 6 libras. 
h. Retire herramientas y materiales sobrantes. 
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AUTOCONTROL N2 2 
Del siguiente grupo de actividades, escriba debajo de cada 
gráfica el nombre de la labor que ejecuta el minero para 
la construcción de una Canasta Recuperable. 
a. Desabomba el techo con varilla. 
b. Nivela la roca suelta del piso. 
c. Para un taco de madera. 
d. Coloca polines en el piso. 
e. Superpone rieles. 
f. Superpone polines. 
g. Coloca cuñas. 
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Escriba una 	 dentro del cuadrado, al frente de cada frase 
verdadera: 
Los últimos polines de la canasta se ajustan con 
rieles. 	 q 
La canasta de polines y rieles tiene forma circular. 
Antes de armar la canasta se para un taco de 
madera para sostener provisionalmente el techo. 
Los rieles deben quedar perpendiculares con los 
de debajo. 
Separe una distancia un poco mayor de los polines. 
30 
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PROCEDIMIENTO PARA LA 
RECUPERACION DE UNA 
CANASTA DE POLINES Y RIELES 
  
OBJETIVO INTERMEDIO Nº 3 
Al terminar el estudio de este tema, usted podrá describir 
las operaciones, pasos, herramientas, materiales y 
medidas de seguridad necesarias a seguir en la recu-
peración de una canasta de polines y rieles. 
SIN COMETER ERROR 
PROCEDIMIENTO 
A. REVISAR EQUIPO DE PROTECCION, MATERIALES, HE-
RRAMIENTAS. 
B. OPERACIONES PARA LA RECUPERACION DE UNA CA-
NASTA DE POLINES Y RIELES. 
1 	 Revisar el sitio de recuperación. 
2. Preparar recuperación. 
3. Recuperar rieles. 
4. Recuperar polines 
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A. REVISAR EQUIPO DE PROTECCION, MATERIALES, 
HERRAMIENTAS 
1. Reciba y colóquese el equipo de protección. 
CASCO 
FILTRO 
GUANTE 
BATERIA # AUTO RESCATE 
CINTURON 
 
tí. 
Revise el funcionamiento de la lámpara. 
INTERRUPTOR 
Accione el interruptor 
y observe la luz alta y 
la luz baja. 
OVEROL 
BOTAS 
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Elabore un listado de 
herramientas y mate-
riales. 
Elabore un recibo o 
vale de pedido de 
herramientas y ma-
teriales. 
Reciba las herramien-
tas y materiales. 
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B. OPERACIONES PARA RECUPERACION DE UNA 
CANASTA DE POLINES Y RIELES. 
OPERACION Nº 1-REVISAR EL SITIO DE RECUPERACION 
a. Desabombe con una varilla de 2 mts de longitud las 
roscas sueltas. 
b. Revise el sostenimiento al empezar la recuperación. 
c. Determine la presencia de gases con el metanómetro o 
lámpara de seguridad. 
d. Haga el control de ventilación. 
• Observe que los datos que aparecen en los tableros de 
ventilación estén actualizados. 
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• Compruebe la presencia de aire. 
• Dejando caer material 
fino observe el des-
plazamiento. 
OPERACION Nº 2- PREPARAR LA RECUPERACION. 
a. Retire, herramientas, martillo picador, manguera y tubería. 
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Haga limpieza de rocas y mineral suelto del frente de 
explotación. 
La limpieza facilita la recuperación. 
Pare tacos. Colocar 3 tacos de madera para evitar caidas 
imprevistas de rocas del techo. 
Coloque los tacos en 
las 3 caras libres de 
la canasta. 
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La ubicación de los tacos no debe impedir la recuperación de 
la canasta de polines y rieles. 
OPERACION Nº 3 - RECUPERAR RIELES 
a. Ate la manila al riel a golpear. 
La manila debe ser resistente. 
Asegure la manila a un polín de la canasta. 
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La manila evita que la presión dirija el riel hacia el recuperador. 
• Deje la manila suelta un poco, o una flecha* de 30 a 60 cros. 
b. Golpee con un martillo de golpe el extremo del riel a re-
cuperar hasta sacarlo. 
¡CUIDADO CON LA 
CAIDA DE POLINES 
Y RIELES! 
El golpe debe darse 
en la dirección al 
frontón. 
' Flecha: Trozo de manila que se deja suelta. 
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Observe continuamente el comportamiento del techo y 
polines. 
Desate la manila del polín. 
RIEL A 
RECUPERAR 
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Desenganche la manila del riel, colóquelo en un sitio para 
su posterior utilización. 
OBSERVE EL DES- 
PLAZAMIENTO DE 
POLINES Y RIELES. 
Recupere en igual forma los otros rieles. 
OPERACION Nº 4-RECUPERAR POLINES 
a. Retire el polín de la parte superior. 
• Tenga cuidado con el desprendimiento de rocas. 
" ••• 
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• Coja el polín y túmbelo hacia el piso. 
• Utilice el martillo de golpe 
b. Retire los otros polines y ordénelos 
• Utilice los guantes. 
• Tenga cuidado con el desprendimiento de rocas. 
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Saque los polines de la base. 
Utilice la zapa pica. 
• Retírelos y ordénelos junto con los otros polines. 
d. Revise el sitio de la recuperación 
• Los tacos se dejan como medios de protección. 
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• Si el derrumbe ocasionado por la recuperación de una de 
las partes de la canasta pone en dificultad la recuperación 
de las otras piezas, lo mejor es dejarlas y pasar a recuperar 
la canasta siguiente. 
b. Retire herramientas, entréguelas en buen estado. 
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AUTOCONTROL N2 3 
Del siguiente listado de pasos en desorden, indique el 
orden adecuado para cada operación escribiendo la letra 
correspondiente en las líneas de la parte inferior. 
Pa5 
a. Retira los otros polines 
b. Retira riel 
C. Revisa sitio 
d. Retira y entrega herramientas 
e. Ata manila 
f. Retira polín y cuñas superiores 
g. Saca polines de la base 
h. Recupera otros rieles 
i. Golpea el riel 
Operaciones 
Recuperar rieles 
Recuperar polines 
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RESUMEN TECNICO 
   
      
CANASTA RECUPERABLE- 
Conjunto de maderas aserradas por las cuatro caras o polines, 
rieles de acero y cuñas que se arman entre el techo y piso 
en los frentes de explotación. 
RIEL 
2. CLASES DE CANASTAS RECUPERABLES 
a Canastas de maderas y rieles. 
b. 
 Canastas de maderas y cuñas. 
3. PROCEDIMIENTO PARA ARMAR LA CANASTA RECUPERABLE 
é 	 Revisar equipo de protección, herramienta, equipo, ma- 
teriales. 
4. OPERACIONES PARA ARMADA DE UNA CANASTA RECU-
PERABLE.  
a. Revisar frente 
b. Preparar sitio 
c. Parar tacos 
d. Armar canasta recuperable 
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5. PROCEDIMIENTO PARA RECUPERAR LA CANASTA 
a. Preparar recuperación 
b. Recuperar rieles 
c. Recuperar polines 
6. NORMAS DE SEGURIDAD 
Utilice el equipo adecuado 
• Conserve las normas de seguridad para armar y recuperar 
una canasta recuperable 
Observe el techo 
• Utilice los guantes para retirar los rieles y polines 
Ubíquese en un sitio seguro 
7. VOCABULARIO TECNICO 
Inmunizar: Tratamiento quimico para prolongar la duración 
de la madera. 
Flecha: Trozo de manita que se deja suelta. 
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EVALUACION FINAL 
1. Del siguiente grupo de actividades solo cuatro se emplean 
en la armada de una canasta recuperable. 
REVISAR 
EL FRENTr 
PREPARAR 
SITIO 
SACAR 
RIELES 
PARAR 
PUERTAS 
 
PARAR 
 
ACOS DE MADER 
   
Transcríbalas en el orden correcto de procedimiento, en los 
siguientes espacios: 
22 	  
32 	  
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Solo tres de las siguientes frases son verdaderas. Márquelas 
con una V en el cuadrado indicado. 
Los polines se recuperan primero. 
La manila se ata entre dos polines. 
Los polines de la base son los últimos en 
recuperar. 
Se colocan tres tacos en las caras libres de la 
canasta. 
La ubicación de los tacos no deberá impedir 
la recuperación de la canasta. 
Ordene correctamente las siguientes frases, correspondien-
tes al procedimiento de recuperación de canastas de rieles 
y polines. 
Asegure manda a un 
polín de la canasta. 
Retire las herramien-
tas. 
Desate la manila del 
riel. 
Saque los polines de 
la base.  
Coja el polín y túmbe-
lo hacia el piso. 
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Dado un tajo de explotación, polines, 6 rieles, palancas 
de madera, herramientas, equipo y materiales, buenas 
condiciones de seguridad y un ayudante, usted podrá 
armar una canasta recuperable. 
Se considera logrado el objetivo si: 
Elabora la limpieza de la calle hacia las canales. 
Coloca un taco de madera.  
Coloca polines perpendiculares al frente de explo-
tación. 
Coloca rieles perpendiculares a los polines. 
Coloca polines perpendiculares a los rieles y los 
ajusta con cuñas.' 
La canasta queda firme o ajustada. 
La canasta queda centrada y perpendicular a los 
respaldos. 
Conserva las normas de seguridad. 
Hace entrega correcta de las herramientas y equipos. 
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EJERCICIO TIPO Nº 1 
En un tajo de explotación de 1.60 mts. de espesor con po-
lines de 1 m. de longitud, 20 cros. de ancho, 20 cros. de al-
to y rieles de 60 libras/yarda de peso y de 1 m. de lon-
gitud, usted armará una canasta recuperable. 
NOTA:El sitio y condiciones para la armada de la canasta 
los determinará el Instructor dependiendo de las condi-
ciones de la mina didáctica. 
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OBJETIVO TERMINAL N2 7 
Dados un tajo de explotación con canastas recuperables, 
tacos de madera, buenas condiciones de seguridad y ven-
tilación y un ayudante, usted podrá recuperar una canas-
ta en un tajo de explotación. 
Se considera logrado el objetivo si: 
Elabora la limpieza de la calle hacia las canastas. 
Coloca tres tacos de madera. 
Ata con manila el riel a golpear a un polín de la 
canasta. 
Golpea con martillo el extremo de un riel de derrum-
be hacia el frontón. 
Repite la misma operación con los demás rieles y 
polines. 
Saca con una zapa pica los polines de la base. 
Deja ordenados los rieles y polines recuperados. 
Observa las normas de seguridad. 
Hace entrega correcta de las herramientas y equipos. 
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EJERCICIO TIPO Nº 2 
En un tajo de explotación de 1.50 mts. de espesor (tam-
bor) con canasta recuperable de polines de 1.25 mts. de 
longitud, 20 cms de ancho, 20 cms. de alto y rieles de 60 
libras/yarda y de 1.25 metros de longitud, usted podrá 
realizar la recuperación de la canasta. 
NOTA: El sitio y condiciones para recuperación de la 
canasta los determinará el Instructor dependiendo de las 
condiciones de la mina didáctica. 
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RESPUESTAS 
AUTOCONTROL Nº 1 
RIEL 
b. Frentes de explotación. 
2.  
3.  
a. Los polines son resistentes a las presiones. 
c. La madera de las canastas es inmunizada. 
d. El riel de carrilera es el más usado en la canasta. 
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AUTOCONTROL Nº 2 
SUPERPONE RIELES  COLOCA POLINES EN EL  
PISO 
NIVELA LA ROCA 
SUELTA  
PARA UN TACO DE 
MADERA 
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DESABOMBA EL TECHO 
CON VARILLA 
SUPERPONE POLINES 
Antes de armar la canasta se para un taco 
de madera para sostener provisionalmente el 
techo. 
Los rieles deben quedar perpendiculares con 
los de debajo. 
AUTOCONTROL Nº 3 
Recuperar rieles 
	 e 
Recuperar polines 
	 f 	 a 
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1  Revisar el frente 
2. Preparar sitio 
3. Parar tacos de madera 
4. Armar canasta 
Los polines de la base son los últimos en 
recuperar. 
Se colocan tres tacos en las caras libres de la 
canasta.  
La ubicación de los tacos no debe impedir la 
recuperación de la canasta. 
Retire las herramientas. 
Asegure la manila a un polín de la canasta. 
Desate la manila del riel. 
Coja el polín y túmbelo hacia el piso. 
Saque los polines hacia la base. 
1 
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